





Knjiga za slobodne duhove: 
svezak drugi
Demetra,	Zagreb	2013.
Ljudsko odviše ljudsko – knjiga za slobodne 
duhove,	 epohalno	 dvosveščano	 filozofsko	
djelo	Friedricha	Nietzschea,	u	nas	biva	objav­
ljeno	 pod	 okriljem	 izdavačke	 kuće	Demetra	
u	Zagrebu,	svibnja	2013.,	uz	sjajan	prijevod	





dva	glavna	dijela:	»Mnijenja	 i	 razne	 izreke«	
(408	fragmenata)	 i	»Putnik	 i	njegova	sjena«	
(350	 fragmenata).	Čini	 se	 da	 je	 fragmentar­
na	 kauzalnost	 drugog	 sveska	 zahtjevnija	 za	
praćenje,	 nego	 ona	 prvog	 sveska	 s	 obzirom	
da	odiše	(naizgled)	frenetično	šarolikim	ras­
ponom	 tema	 i	 motiva	 što	 kroz	 njih	 vriju	 te	
čiji	 misaoni	 prijelazi	 i	 refreni	 bivaju	 teško	
ulovljivi	 i	 najplemenitijim	 filozofskim	 uši­
ma.	Međutim,	nipošto	se	ne	bi	moglo	kazati	
da	 određena	 međufragmentarna	 kauzalnost	
















spise objavljuje objedinjene, kao	drugi	svezak 













dalo	 jer	 je	 sve	 drugo	 naklapanje,	 literatura,	







fragmenta	 stoji	 da	 su	 naša	 rasterećenja	 ono	
zbog	 čega	 najviše	 ispaštamo	 i	 želimo	 li	 po­
novno	ozdraviti	nemamo	izbora	–	moramo	se	
opteretiti	 teže	 no	 što	 smo	 ikada	 bili	 optere­
























kritičara,	 ratnog	 lukavstva	nametljiva	 čovje­
ka,	neslobodi	volje,	duha	žena,	mudraca	koji	
se	 pravi	 da	 je	 budala,	 genija	 itd.	 S	 obzirom	
na	 osebujnu	 kvantitetu	 fragmenata,	 na	 prvi	
pogled	 biva	 zamjetljivo	 kako	 je	 gotovo	 ne­
moguće	u	nekoliko	stranica	ogresti	tkivo	sva­
kog	pojedinog	fragmenta	i	važne	misli	ovog	
poglavlja,	 te	 stoga	 nastojim	 iznijeti	 one,	 po	
mome	sudu,	krucijalne.
Krenuo	bih	7.	fragmentom	naslova	»Neprija-















Smatram	 kako	 oba	 odgovora	 nose	 dijelić	
istine,	 ali	 čini	 mi	 se	 kako	 je	 apriorna	 fobi­


















(ponajprije	 filozofijskim)	 znalcima	 koji	 su	
sposobni	ukazati	čovječanstvu	na	kukolj	koji	
se	 prodaje	 pod	 bitak	 raznim	 marketinškim	
trikovima	 i	 smicalicama,	 kao	 i	 zabludjelim	




»U	 zamračenim	 stanjima	 muke,	 bolesti	 i	 krivnje,	





Nietzsche	 gaji	 istančan	 osjećaj	 za	 svjetlo­
noštvo,	 za	 koji	 ističem	 da	 bi	 nužno	 trebao	




projiciranog	 ponajprije	 masovnim	 medijima	
koji	 preuzimaju	 ulogu	 apriornog	 oblikova­
telja	 ljudskog	 znanja,	 dok	po	 svijetu	 djeluje	
nebrojeno	 mnogo	 ministarstava	 »obrazova­
nja«	 pojedinih	 država	 podložnih	 kapitalisti-
čkoj	 zaglupljujućoj	mašineriji.	 92.	 fragment	
»Navodni	 kršćani,	 a	 ne	 kršćani«	 ukazuje	 na	
paradoksalnost	 kršćanskog	 zrenja	 te	 pritom	
Nietzsche	kršćanima	poručuje:
»Želio	bih	da	naučite	barem	kršćanske	manire,	bu­














domene	 sebe-rađajućeg	 kreativnog	 kolosa,	
vođenog	 istinskim	 praxisom	 autonomnog	






umjetničku	mrežu,	 a	 treći	 u	 toj	mreži	 vreba	 žrtve	
koje	se	u	njoj	zapletu	te	od	filozofije	pokušava	ži­
vjeti.«	(str.	81)
Čini	 se	 da	 je	 situacija	 sa	 suvremenom	 filo­

























–	 najbolje	 nikada	 ne	 govoriti.	 Piše	 da	 odre­
đena	 nekolicina	 ljudi	 poznaje	 njihove	 moći	
i	 znamenje	 iz	 misterijskih	 staza	 unutrašnjih	
doživljaja	i	obrata,	te	oni	pritom	u	njima	štuju	
nešto	božansko	i	zaziru	od	glasne,	oglašava­
juće	 riječi,	 dok	 svi	 ostali	 ljudi	 jedva	 slušaju	
kada	se	o	tome	zbori	umišljajući	si	da	je	po­
srijedi	dosada	i	osrednjost,	s	izuzetkom	onih	






smiraja	 koji	 upućuje	 na	 »pravilno«	 usmje­
renu	 gibajuću	 intencionalnost.	 Međutim,	 u	
365.	 fragmentu	 pak	 određuje	 prekomjernost	
kao	 ljekovito	 sredstvo	 tvrdeći	 da	 se	 vlastitu	
nadarenost	može	u	sebi	iznova	pobuditi	tako	
da	 se	 netko	 duže	 preko	 mjere	 štuje	 i	 uživa	






Misli	 li	Nietzsche	 na	 odmjerenu	 prekomjer­




razglabajući	 o	 duhu	 žena,	 Nietzsche	 tvrdi	
da	se	njihova	duhovna	moć	najbolje	posvje­
dočuje	 time	što	ona	 iz	 ljubavi	spram	jednog	
muškarca	i	njegova	duha	žrtvuje	svoj	vlastiti	
duh,	kao	i	time	što	njoj	unatoč	tome	u	novom,	
njenoj	 naravi	 izvorno	 stranom	 vidokrugu,	
kamo	 način	 mišljenja	 muškarcu	 nju	 nuka,	
odmah	naraste	 jedan	drugi	duh.	U	282.	stoji	
da	»suosjećanje	žena,	koje	je	jezičavo,	iznosi	








toliko	 snažno	 i	 trajno	 ubola	 žalcem	 i	 inspi­
rirala	 na	 naizgled	 konstantno	 usmjeravanje	
kontemplativnog	oka	k	apsolutu	negativiteta	
prilikom	 refleksije	 o	 ženama?	 Interesantnu	
misaonu	 sliku	 nalazimo	 i	 u	 397.	 fragmentu	
u	 kojem	Nietzsche	 navodi	 da	 otmjena	 duša	
nije	 ona	 koja	 je	 sposobna	 za	 najviše	 uzma­


























sve	 ono	 što	 represaličnost	 religija	 i	 politika	
nastoje	nihilizirati.
Drugi	dio	nazvan	je	»Putnik	i	njihova	sjena«.	
Nietzsche	 otpočinje	 predgovornim,	 pomalo	
shizofreničnim	 dijalogom	 putnika	 i	 vlastite	
sjene	 u	 kojem	 putnik	 tvrdi	 kako	 voli	 sjenu	




nego	 da	 se,	 ispunjeni	 ljubavlju,	 drže	među­
sobno	za	ruke	i	kad	svjetlost	nestane	za	njom	
se	povlači	 i	 sjena.	S	druge	pak	strane,	 sjena	
mrzi	 isto	 što	 i	 putnik	 –	 noć	 –	 s	 obzirom	da	







kvantitativno	 šarolike,	 a	 roje	 se	 oko	motiva	
uma,	 nauka	 o	 slobodnoj	 volji,	 umjetnosti,	
















sche	 kazuje	 da	 je	moral	 ponajprije	 sredstvo	
općenitog	održanja	zajednice	te	ujedno	sred­







»Vjerovanje	u	 lijek,	koje	 je	ono	protiv	 toga	ponu­







licemjerno	 propovijeda	 svjetlost	 božju	 kao	
orijentir.	 No	 očigledno	 je	 da	 ipak	 projicira	
mračnu	svjetlost	tupila,	pritom	na	metaforički	
križ	razapinjući	nebrojene	umne	potencijale.
U	 187.	 fragmentu	 narodima	 koji	 postaju	 iz­
moždeni	 i	 bijedni	 kao	 ljekovito	 sredstvo	



























maska	 koju	 može	 nositi	 nadmoćan	 duh	 jer	





Nietzsche	 raspon	 tema	 širi	 na	 gotovo	 sve	





previše	 sirovog	kršćanskog	nazora	 i	 sirovog	
njemstva,	 te	on	stoji	na	pragu	europske	mo­
















motreći	 život,	 najuzgibaniji	 južnjački	 život	
jer	 kad	 nije	 u	 njoj	 boravio,	 uvijek	 je	 sanjao	
Italiju.	 Za	 Franza	 Schuberta	 kaže	 da	 polaže	








mnogo;	 zatim	 su	 tu	 društva	 koja	 se,	 pod	 bilo	 ko­
jim	pritiskom	(	pritiskom	vlasti	ili	religije)	moraju	
naviknuti	 na	 šutnju,	 ali	 društva	 koja	 traže	 utoliko	
jače	čarobno	sredstvo	protiv	dosade	osjećaja	(obič­
no	vječnu	zaljubljenost	i	vječnu	muziku);	treće,	to	
su	 čitavi	 narodi	 u	kojima	»društvo«	uopće	ne	po­
stoji,	ali	u	kojima	se	utoliko	više	nalazi	pojedinaca	







pogledu	bili	 su,	 kako	glasi	 predaja,	 također	veliki	
muzičari:	isti	Pitagorejci	koji	su	izmislili	petogodiš­
nju	šutnju,	ali	ne	dijalektiku.«	(str.	218)
322.	 fragmentom	 reflektira	 o	 smrti	 pišući	











i	 najslobodniji	 duhovi	 svojim	 usmjerenjima	







od	 sebe	 zahtijeva:	 svoja	 uzdanja	 i	 dužnosti,	
svoje	 intelektualne	 i	 moralne	 zahtjeve,	 i	 to	
čak	u	dnevnom	načinu	života,	pa	još	i	u	kraj­
obrazu	svojega	obitavališta.	Nietzsche	iznosi	
































oplemenjenom	 čovjeku	 smije	 biti	 dana	 sloboda	
duha;	jedino	se	njemu	bliži	olakšanje	života	te	ono	
iscjeljuje	njegove	rane.	Ponajprije	on	smije	reći	da	
živi	radi	radosti	i	radi	nijednog	daljeg	cilja;	i	u	svim	
drugim	ustima	bio	bi	opasan	njegov	izborni	slogan:	
spokoj	oko	mene	i	uživanje	u	svim	najbližim	stva­
rima.	Pri	tom	izbornom	sloganu	za	pojedince	on	se	
spominje	jedne	stare,	velike	i	ganutljive	riječi,	koja	
je	vrijedila	naprosto	za	sve,	i	koja	je	nad	čitavim	čo­
vječanstvom	ostala	stajati	kao	jedan	izborni	slogan	
i	znamen,	u	kojem	je	propalo	kršćanstvo.	Kako	se	
čini,	još	uvijek	nije	vrijeme	da	bi	s	v	i	ljudi	mogli	
biti	i	doživljavati	isto	što	i	oni	pastiri,	koji	su	nad	so­
bom	vidjeli	osvjetljeno	nebo	te	čuli	onu	riječ:	‘Mir	
na	zemlji	i	među	ljudima	dobra	volja.’	–	Još	uvijek	
je	vrijeme	pojedinaca.«	(str.	287)
Luka Janeš
